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タンパク質複合体の構造安定性とダイナミックスに関する理論的研究 Research Project
Project/Area Number 20038018
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻑尾 秀実   Kanazawa University, 数物科学系, 教授 (30291892)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2009: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2008: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords シミュレーション / ⾃由エネルギー / タンパク質 / 複合体 / 電⼦移動 / 結合エネルギー / 構造安定性 / 溶媒和⾃由エネルギー / タンパク質複合体 / 会合解離













2009[Journal Article] In silico and in vitro Approaches to Elucidate the Thermal Stability of Human UDP-glucuronosyltransferase(UGT)1A9 
2009[Journal Article] Effects of Salty Water and Temperature on Shape Fluctuations of a Few Correlated Phospholipids 
2009[Journal Article] Fuzzy Cluster Modes in Micellar Dynamics 
2009[Journal Article] Effects of Salty Water and Temperature on Shape Fluctuations of a Few Correlated Phospholipids 
2008[Journal Article] Theoretical Study of Free Energy in Docking Stability of Azurin(II)-Cytochrome c551(II)Complex System 
2008[Journal Article] Free Energy Calculation of Docking Structure of Azurin(I)-Cytochrome c551(III)Complex Systems by using The Energy Representation 
2009[Presentation] タイプI銅タンパク質の酸化還元電位に関する理論的研究 
2008[Presentation] Structural Stability and Dynamics of Complex of Azurin and Cytochrome by Molecular Dynamics Simulation 
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